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Matematikari	 batek,	 margolari	 edo	 poeta	 batek	 bezala,	 ereduak	 egiten	








Not all the water in the rough rude sea 
Can wash the balm from an anointed King.
Izan	al	litezke	lerroak	hobeak,	eta	izan	al	litezke	aldi	berean	ideiak	arrun-










*	 I	tzulpen	hau	Ene	tz	Ezenarrok	egin	du,	A Mathematician’s Apology	liburuaren	1967ko	ediziotik.	
Eskerrak	eman	nahi	dizkio	 Jesus	Mari	Larrazabali	 lan	hau	egiteko	emandako	 lagun	tza	eta	ahol-
kuengatik.
2 g. H. Hardy
Whiteheadek	«superstizio	literario»	deitu	zuenaz,	hain	zuzen	ere.	Honen	














irekietako	 haize	 freskotik	 babestuta	 bizi	 dena).	 Honetan	 Whiteheaden	 «su-
perstizio	literarioa»	errepikatu	besterik	ez	du	egiten.
Kontuak	kontu,	gu	txi	dira	matematika	baino	«maitatuagoak»	diren	gaiak.	
Jende	 gehienak	 estimuan	 dauka	 matematika,	 doinu	 a	tsegin	 batez	 goza	 de-
zakeen	modu	berean;	eta	seguru	asko	jende	gehiago	egongo	da	benetan	mate-
matikan	interesatua	dagoena,	musikan	interesatua	dagoena	baino.	I	txura	ba-
















rrari	 eginiko	omenaldia	da,	 eta	Dudeney	 edo	 «Caliban»	bezalako	buruhauste	
sor	tzailerik	 onenek,	 ezer	 gu	txi	 erabil	tzen	 dute	 matematikaz	 gain.	 Beren	 lana	
ezagu	tzen	dute;	jendeak	nahi	duena	«kolpe»	intelektual	txiki	bat	baino	ez	da,	eta	
beste	ezerk	ez	du	matematikak	eskainitako	«kolpe»	hori	eskain	tzen.
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Benetako	 teorema	 matematiko	 bat	 aurki	tzea	 edo	 berraurki	tzea	 baino	
a	tsegin	handiagorik	ez	dela	gehitu	nezake;	ez	eta	gizon	ospe	tsuenen	tzat	ere	
(hauen	 artean	 matematikaren	tzako	 erdeinuzko	 hi	tzak	 izan	 dituztenak).	
Herbert	Spencerek	bere	autobiografian	hogei	urte	zituenean	frogatu	zuen	
zirkuluen	inguruko	teorema	bat	berrargitaratu	zuen	(Platonek	bi	mila	urte	











Ez	 naiz	 matematikaren	 ondorio	 «praktikoekin»	 pen	tsa	tzen	 ari.	 I	tzuliko	
naiz	puntu	honetara	beranduago:	oraingoz,	xake	problema	bat	zen	tzu	gordi-
nean	«alferrikakoa»	dela	onar	tzen	badugu,	gauza	bera	esan	genezake	matema-





tiko	bat	 «esangura	tsua»	dela	 esan	dezakegu,	modu	natural	 eta	 argigarri	ba-
tean,	beste	ideia	matematiko	ba	tzuen	mul	tzo	handi	batekin	uztartu	daitekee-
nean.	 Horrela	 bada,	 teorema	 matematiko	 serio	 batek,	 hau	 da,	 ideia	





























matikarik	 lehen	 mailako	tzat	 onartuko	 dituen	 teoremen	 adibideak.	 Erronka	
handia	da	hau,	lan	hau	idazteko	ezarri	ditudan	murrizketak	kontutan	hartuta.	
Alde	batetik	nire	adibideek	oso	sinpleak	izan	behar	dute,	eta	jakin	tza	matema-
tiko	 espezializaturik	 gabeko	 irakurlearen	tzat	 ulergarriak;	 hasierako	 azalpen	
landurik	behar	ez	dutenak	 izan	behar	dute;	eta	 irakurleek	 frogak	eta	enun-
tziatuak	 jarrai	tzeko	modukoak	 izan	behar	dute.	Baldin	tza	hauek,	esaterako,	









dagokionean	 eta	bai	 frogapena	 egiteko	moduari	dagokionean	 ere,	 baina	 ez	
dago	dudarik	mailarik	altueneko	teoremak	direla.	Biak	ere	aurkitu	zirenean	
bezain	esangura	tsuak	eta	freskoak	dira	—bi	mila	urtek	ez	dute	zimurrik	ma-
rraztu	 ez	 batean	 eta	 ez	 bestean—.	 Azkenik,	 edozein	 irakurle	 bizkorrek,	 bai	
enun	tziatuak	 eta	bai	 frogapenak	 ere	ordu	bakarrean	beregana	di	tzake,	bere	
ekipamendu	matematikoa	nahi	bezain	ahula	izanda	ere.





















Absurdura Eramanez	egin	dugu	froga,	eta	Absurdura Eramatea, Euklidesek	
hain	gogoko	zuena,	matematikariak	duen	tresnarik	dotoreenetakoa	da5.	Xake-
ko	edozein	 taktika	baino	dotoreagoa	da:	xake	 jokalari	batek	peoi	edo	beste	
piezaren	 baten	 sakrifizioa	 eskainiko	 du	 agian,	 baina	 matematikariak	 jokoa	
eskain	tzen	du.
13











6 g. H. Hardy
































17·73	 izatea	 (eta	 biderkadurak	 kalkulatu	 gabe	 ikus	 dezakegu).	 Teorema	 hau	
bere	izenak	inplika	tzen	duen	moduan,	goi	mailako	aritmetikaren	oinarria	da;	
7	 Euklides,	Elementuak I	47.



















continuumaren	 «zenbagarritasun	 ezaren»	 teorema	 kasu.	 Hemen	 daukagun	
zailtasuna	 justu	 aurkakoa	 da.	 Frogapena	 aski	 erraza	 da	 behin	 hizkun	tza	
mendera	tzera	iri	tsitakoan,	baina	teoremaren	esanahia argitu	bitartean	azalpen	




















Horrela	 Euklidesen	 teorema	 fun	tsezkoa	 da	 aritmetikaren	 estruktura	
osoaren	tzat.	Zenbaki	lehenak	aritmetika	eraiki	tzeko	ditugun	lehengaiak	dira	







3,	 5,	 7,	 11,	 13,	 17
























8	 Ikus	Hardy	eta	Wrighten	Introduction to Theory of Numberseko	IV.	kap.,	Pitagorasen	argumen-
tuaren	orokorpen	ezberdinen	gaineko	eztabaidak	eta	Teodororen	inguruko	enigma	historiko	bat	
ikusteko.





















ikusteaz	 bat	 ezagutu	 dezakegu,	 eman	 ditudan	 bi	 teoremen	 kasuan	 gertatu	
den	bezalaxe;	baina	ezagupen	ahalmen	honek	sofistikazio	matematiko	maila	
















10 g. H. Hardy
Baina	 oso	 erraza	 da	 teorema	 batek	 serioa	 izan	 daitekeenik	 ez	 dirudiela	
ikustea,	ezaugarri	hauen	gabezia	nabarmena	duenean;	aritmetikan	hain	usu	
aurki	 daitezkeen	 bi	txikeria	 isolatuen	 adibideak	 har	tzea	 besterik	 ez	 daukagu	
horretarako.	Nik	bi	hartu	ditut,	ia-ia	zoriz,	Rouse	Ballen	Mathematical Recrea-
tions9 liburutik.






153	=	13	+	53	+	33,	 	 	 370	=	33	+	73	+	03,




















zik,	 «edozein	 gauza».	 Esaldiaren	 esanahia	 taldeetako	 elementuen	 berezita-
sunetatik	guztiz	independentea	da.	«Objektu»,	«entitate»	edo	«erlazio»	mate-
	 9	 11.	edizioa,	1939	(H.	S.	M.	Coexeterrek	zuzendua).
10	 Science and the Modern World,	33	or.





Garran	tzi	tsua	 da	 hi	tzaren	 zen	tzu	 hau,	 eta	 zuzen	 dabil	tza	 logikariak	











tuzten	 ezberdintasunen	 bila	 gabil	tza,	 eta	 Whiteheaden	 zen	tzuan	 berdinak	
dira	guztiak	horretan.	Halaxe,	15	§-ko	(a)	eta	(b)	teorema	«xumeak»	Euklides	





































eta	 azpiko	 ideiekin	 erlazionatuta	 daudelarik.	 Estratuetan	 beheran	tz	 goazen	




















11	 Science and the Modern World,	46.	or.
12	 Uniber	tsoko	protoi	kopurua	gu	txi	gorabehera	1080	dela	suposa	tzen	da.	101010	zenbakiak	luze-
taka	ida	tzi	ezkero	bataz	besteko	neurriko	50000	liburuki	beteko	lituzke.	
13	 14	§-an	esan	bezala,	1000000000	baino	 txikiagoak	diren	50847478	zenbaki	 lehen	daude;	
baina	hau	gure	ezagu	tza	zeha	tza	iristen	den	lekua	baino	ez	da.












tasunean	 eta	 esangarritasunean	 benetako	 matematikak	 duen	 nagusitasuna	
eztabaidaezina	dela.	Trebatutako	inteligen	tzia	baten	tzako	ia	hori	bezain	begi	












—lerro	bateko	 erasoa	nahikoa	da	kasu	bakoi	tzean—;	 eta	hau	 egia	da	 askoz	
teorema	zailagoen	kasuan	ere,	goi-mailako	gaitasun	teknikoa	eska	tzen	duten	
hainbat	 teoremaren	 kasuan	 ere.	 Teorema	 matematikoen	 frogetan	 ez	 dugu	







ere	 (problema	 interesgarria	 izateko	 sinpleegia	 izan	 ezean)	 gil	tzarri	 den	 mugi-
mendua	 aldakun	tza	 kopuru	 on	 batekin	 lagun	tzea,	 bakoi	tza	 dagokion	 eran-
tzunarekin.	«Baldin	P-B5	orduan	Kt-R6;	baldin	...	orduan	...;	baldin	...	orduan	...»	
—efektua	alferrik	galduko	li	tzateke	eran	tzun	ezberdin	kopuru	on	bat	ez	bale-





Xake-jokalarien	 beraien	 sentimenduek	 nire	 arrazonamendua	 berrindar-




mendua	 egin	 izan	 balu,	 nik	 halako	 eta	 halako	 mugimendu	 garailea	 nuen	
buruan».	Baina	xakean	«joko	nagusia»	psikologikoa	da	batez	ere,	trebatutako	bi	
adimenen	arteko	gatazka,	eta	ez	teorema	matematiko	txikien	bilduma	soil	bat.
14	 Gaur,	tipo	berdineko	aldakun	tza	ezberdinak	izatea	meritu bezala	kon	tsideratua	dela	pen	tsa-
tzen	dut.
